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Introducción 
Los primeros textos de Emar fueron editados en 1983–1984 y los primeros 
informes arqueológicos publicados en 1975. Pero es a partir de la edición en 
cuatro volúmenes de D. Arnaud en 1985–1987 cuando la bibliografía sobre esta 
ciudad comienza a incrementarse a ritmo siempre creciente. Por otra parte, las 
últimas ediciones de documentos, en 2000 y 2002, así como las nuevas exca-
vaciones llevadas a cabo por la Universidad de Tübingen en cooperación con la 
Dirección de Antigüedades siria, hacen prever un aumento considerable de los 
estudios en este campo. Por esta razón, nos parece útil ofrecer un estado actual 
de las publicaciones dedicadas a Emar, una bibliografía lo más completa y ac-
tualizada posible, que pueda resultar útil como instrumento de trabajo tanto al 
estudiante como al especialista. La bibliografía se presenta clasificada temática-
mente y una misma publicación puede encontrase bajo diferentes epígrafes. 
 Es nuestra intención mantener esta bibliografía actualizada, tanto en las pági-
nas de Ugarit-Forschungen como por medio de internet. Por ello, estaríamos 
agradecidos a cualquier colega que pudiera señalarnos referencias bibliográficas 
omitidas o bien vinculadas a publicaciones poco conocidas en nuestra especiali-
dad. Los añadidos y correcciones pueden enviarse a cualquiera de las siguientes 
direcciones e-mail : bfaist@zedat.fu-berlin.de, jjjustel@ieiop.csic.es, jpvita@ 
ieiop.csic.es. 
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